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KOTA KINABALU: DatUk Dr Mohd Soft Beliau kini Pengarah Pengurusan Stephens (Intelligent Capital Sdn Bhd). 
Osman di lantik sebagai Pengerusi Lem- merangkap TimbalaI1 PresidenAltera Cor- Katanya warga UMS mengucapkan tah-
baga Pengarah Universiti Malaysia Sabah poration (M) Sdn Bhd, kata Dr Kamarudin, niah kepada Dr Mohd Soft dan ahli Lem-
(UMS) baharu, berkuat kuasa pada 1 Okto- dalam satu kenyataan pada Jumaat. . baga Pengarah baharu atas pelantikan dan 
bertahuninihlngga30Septemberao21. DrMohdSoftjugamerupakanahliLem- yakin bahawa mereka semua mampu 
Naib CanselorUMS, ProfDatukDrDKa- baga Pengarah MIMOS Semi Conductor memberikanyangterbaikdalamperkhld-
marudin D Mudi,n, berkata bekas eM) Sdn Bhd, katanya. matan untuk universiti bagi meneruskan 
Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Dr Kamarudin berkata Lembaga Pen- kecemerlangan dk peringkat negara dan 
Malaysia Perlis (UniMAP) itu menggan- garah UMS juga menerima ahli baharu kebangsaan. 
tikan Tun Datuk Seri Zaki Tun Azmiyang iaitu DatukHaji Hashim Paijan (Setiausaha Warga UMS juga berterima kasih dan 
telah tamat tempoh perkhdimatannya. Negeri), Datin Paduka Siti Hamisah Tapsir menghargai sumbangan dan perkhld-
Katanya Dr Mohd Soft mempunyai Sar- (PengarahJabatan Pendidikan Tinggi, Ke- matan oleh Zaki danbekas ahliLembaga 
jana Muda dalam Kejumteraan daripada menterian Pendidikan), Datuk Vincent Pengarah iaitu Tan Sri Sukarti Wakiman, 
. Strathdyde University, Scotland, dan mem- Pung Yee Kiong, (Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Pengiran Haji Mohd Hussein Datuk 
punyai pengalaman yang luas dalam sek- Sabah Credit Corporation), Datuk Dr Pengiran Haji Mohd Tahir Nasruddin, 
tor industri serta aktif dalam bidang Christina Rundi (Pengarah Jabatan Kesi- Datuk Professor Dr Rujhan Mustafa dan 
pembelajarankerjasamainstitusi-industri. hatan Negeri) dan Asgari Mohd Fuad DatukJohnMaluda. 
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